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ODPOVĚDI A NÁVODY 
K E CVIČENÍM 
2. kapitola 
Cvičení 7: Návod: Je-li M neprázdná množina čísel a c reálné 
číslo, položme M' = {a;G R | x — c e M}. 
Cvičení 3 : Minimum: — 27; řešení: (1, 0, 0, 4, 1, 0, 0). 
Cvičení 4 : Sestrojí se tabulka hodnot gj(x) a určí se 
max {gn(x) | x celé, a' ^ x g a"). 
Cvičení 5 : a) m a x : 31 ; (3, 0, 0, 0, 0 ) ; 
min: —34; (0, 0, 0, 1, 2) 
b) max: 246; (0, 0, 0, 0, 7); 
min: —40; (0, 1, 3, 1, 2) 
c) max: 133; (0, 0, 0, 0, 6); 
min: —42; (0, 0, 3, 1, 2) 
Cvičení 6: Návod: Ukažte, že fj(x* + x* + . . . + xf) = 
= ř i f c í ) + . . . + gj(x*) (j = 1, 2, . . . , n) a použijte defi-
nici Pj. 
3. kapitola 
4 . kapitola 




Cvičení 2 : {5} j t Cl s maximálním ohodnocením. 
n(n—1) n(n1) 
Cvičení 4 : Triviální; sčítání a 1 srov-
2 2 
nání; netriviální: n — 1 sčítání a 2(n — 1) srovnání. 
6. kapitola 
Cvičení 4 : c, > 0 => x-: = 1; c, < 0 => xt = 0 
Cvičení 6 : Viz návod ke cvičení 6 v kapitole 3. 
Cvičení 7: Např.: (av a2, a3) = ( 5 , 4 , 2 ) ; (c1( c2, c3) = 
= (11, 10, 10); b 9 
7. kapitola 
Cvičení 4 : Návod: Jedna část tvrzení vyplývá přímo z věty 
18. Druhá část se dokáže sporem. Jestliže bki > bk. a i < /, 
dostaneme transpozicí dvojice bki, bk. větší součet než a16fcj + 
+ . . . + a A v 
Cvičení 6 : Nechť ult v„ v„ v, jsou cestovní rychlosti. Po-
užijte cvičení 4 pro o t = AB, . . . , at = DE, 6, = v~1 
K = v-\ 
9. kapitola 
Cvičení 1 : Srovnej s příkladem 8 v kapitole 8. 
Cvičení 6 : Návod: e(A, B) ž e(A, C) — e(B, C) 
e(A, B) = e(B, A) ž e(B, C) — e(A, C) 
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